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‘Ik ben geen maatschappij in het klein’ 
De kern van het essay, de spanning tussen de persoonli jke 
ervaring van de auteur en de intellectuele oefening van het 
schrijven, beheerste Joan Didion als geen ander. De Amerikaanse 
journalist,  essayist,  romanschrijver, chroniqueur van de 
Amerikaanse samenleving, van wie recent een nieuwe bundeling 
essays getiteld De verhalen die we onszelf vertellen  verscheen, 
vormde in haar teksten onderzoeksjournalistiek om tot een 





























De verslaggever is onvermijdelijk deel van het 
























Met persoonlijke details maakt Didion haar positie 
als verteller zichtbaar, en daarmee het subjectieve 








































De zakelijke samenvatting van een gruwelijke 





















Didion laat zien hoe de identiteit van het slachtoffer 






















Het fictionaliseren van een gebeurtenis leidt tot een 
versimpeling, de complexiteiten van het verhaal 
worden genegeerd. 
Het	onderzoeken	van	het	verhalende	aspect	van	journalistieke	verslaggeving	maakt	het	
voor	Didion	mogelijk	om	zo’n	gebeurtenis	te	doorgronden.	Toch,	zoals	duidelijk	wordt	
in	deze	essaybundel,	verliest	Didion	met	de	tijd	haar	geloof	in	de	kracht	van	het	
gemeenschappelijke	verhaal.	Didion	bewijst	zich	wederom	als	doorgewinterde	cynicus:	
‘als	ik	kon	geloven	dat	op	de	barricades	klimmen	het	lot	van	de	mens	ook	maar	een	
piepklein	beetje	zou	verbeteren,	zou	ik	dat	doen,	en	het	gebeurt	vaak	dat	ik	wilde	dat	ik	
dat	kon,	maar	ik	zou	liegen	als	ik	zou	beweren	dat	ik	denk	dat	iedereen	dan	nog	lang	en	
gelukkig	zou	leven.’	
Een	van	de	grootste	verdiensten	van	Didions	werk	is	dat	ze	niet	enkel	de	denkpatronen	
van	de	anderen	in	de	samenleving	onderzoekt,	maar	dat	ze	ook	zichzelf,	en	haar	eigen	
ontwikkeling	als	schrijver,	bespreekt.	In	een	van	de	laatste	essays	van	de	bundel	
beschrijft	Didion	een	scène	op	een	strand	op	Hawaii	waar	ze	met	haar	echtgenoot,	de	
Amerikaanse	schrijver	en	scenarist	John	Gregory	Dunne,	ruziënd	wacht	op	een	
voorspelde	vloedgolf.	Ze	vraagt	zich	af	wat	de	grotere	betekenis	is	van	haar	penibele	
situatie,	en	of	die	er	überhaupt	is.	Volgens	mij	is	dit	het	enige	moment	in	de	bundel	
waarop	Didion	wél	intiem	wordt	met	haar	lezer.	Ze	schrijft:	
Ik	zou	me	hier	nu	kunnen	overgeven	aan	wat	gratuite	generalisaties,	ik	zou	mijn	zware	
emotionele	crisis	met	een	breder	cultureel	failliet	in	verband	kunnen	brengen,	ik	zou	praatjes	
kunnen	ophangen	over	wat	er	mis	is	in	de	maatschappij,	over	vervreemding	en	wetteloosheid,	
en	misschien	zelfs	over	moord,	maar	dat	zou	louter	stilistische	oplichterij	zijn.	Ik	ben	geen	
maatschappij	in	het	klein.	Ik	ben	een	vrouw	van	vierendertig	met	lang,	sluik	haar	en	met	een	
oude	bikini	aan,	die	geestelijk	behoorlijk	in	de	knoop	zit	en	op	een	eiland	midden	in	de	Pacific	
wacht	op	een	vloedgolf	die	niet	komt.	
De	techniek	waar	Didion	haar	pioniersrol	aan	te	danken	heeft,	van	een	persoonlijke	
ervaring	een	groter	verhaal	maken,	van	haar	ik	een	wij,	heeft	dit	soort	dagelijkse	
ervaringen	als	oorsprong.	Met	haar	essayistiek	laat	Didion	zien	dat	autobiografische	
elementen	een	journalistieke,	maar	ook	een	literaire	functie	kunnen	hebben.	Als	we	
Adorno’s	probeersel	volgen	maakt	dat	haar	essays	niet	per	se	tot	persoonlijke	
memoires,	maar	zijn	ze	juist	essays	bij	uitstek:	balancerend	tussen	persoonlijke	
ervaring	en	intellectueel	onderzoek.	
De	verhalen	die	we	onszelf	vertellen	laat	goed	zien	hoe	Didion	haar	directe	omgeving,	en	
bij	uitbreiding	de	hele	samenleving,	haarfijn	wist	te	ontleden	maar	ook	hoe	ze	altijd	
bezig	was	zichzelf	te	onderzoeken	en	haar	schrijfpraktijk	vorm	te	geven.	Met	haar	
baanbrekende	essayistiek	schept	ze	een	nieuwe	ruimte	voor	de	essayist	en	haar	
ervaring	van	de	wereld.	Didion	leert	ons	dat	de	essayist	ook	de	piekerende	vrouw	in	een	
oude	bikini	op	het	strand	kan	zijn.	
 
